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Diario de la Marina. 
JLL DIARIO DE LA MAHINA. 
HABANA. 
E L P O D E R J U D I C I A L 
Madrid, Marzo 20.—FA Ministro de 
Gracia y Justicia cstíí preparando un 
proyecto de Ley reformando la orgá-
nica del Poder Judicial. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Se nota gran efervescencia entre los 
republicanos. 
Alejandro Lerroux, diputado por 
Barcelona, ha asegurado que triun-
fará la República antes de un año. 
NOTA DEL DIA 
Pues no es verdad. 
El que es hoy Director del 
DIARIO DE LA MARINA, no ofen-
dió nunca á la mujer de Cuba, ni 
á la de Méjico, ni á la de ninguna 
parte. 
Es esa una calumnia que he-
mos desmentido mi l veces en 
tiempos de guerra y que, aunque 
parezca mentira, todavía tene-
mos que seguir desmintiendo 
ahora en tiempo de paz. 
Aquí, en el DIARIO DE LA MA-
RINA, están las colecciones de to-
dos los periódicos que liemos es-
crito, ó en que hemos escrito, á 
disposición de todo el que quie-
ra, verlas. 
¿A que nadie encuentra en 
ellas ni una frase, ni una palabra, 
ni un pretexto siquiera para esa 
acusación indigna? 
Pues lo mismo es lo del cadá-
ver "que pudiera evocarse." 
Y, sin embargo, circula y se-
guirá circulando la calumnia. 
Y nosotros desmintiéndola, 
cuando, como en otras ocasiones 
y como ahora, estamos de humor 
para ello, que no siempre lo es-
taraos, aunque siempre nos duela 
pensando en el juicio equivocado 
que puedan formar de nosotros 
nuestros hijos, á quienes quisié-
ramos dejar un nombre honrado. 
tan honrado como lo hemos he-
redado de nuestros padres! 
Por eso, porque tenemos hijos 
nos duele en el alma la infame 
calumnia. 
Y también por eso, porque te-
nemos hijos y sobre todo hijas 
nos asusta de veras el infame 
divorcio. 
Si á otros les agrada ó lo nece-
sitan ¡qué le liemos de hacer! 
Nosotros cumplimos con pro-
testar en nombre de la sociedad 
cubana, donde tenemos más, mu-
chos más intereses morales que 
algunos que como extranjeros 
nos tratan. 
Es cuanto tenemos que decir á 
quien aun no hace mucho se 
mostraba agradecidísimo p o r 
creer que habíamos contribuido 
á un nombramiento que ambi-
cionaba y ahora nos pone ó pre-
tende ponernos á los pies de los 
caballos porque hemos tenido el 
atrevimiento de criticar un pro-
yecto de ley que conceptuamos 
funesto. 
¡Qué formalidad y qué libera-
lismo! 
Ecos fls la Prensa Eitraira 
Sobre la interesante cuestión 
de Macedonia—la que en estos 
momentos preocupa más á la d i -
plomacia universal—ha hecho 
Mr. Delcassé, ministro de Estado 
en el Gobierno francés, las si-
guientes importantes declaracio-
nes: 
1 'Por otra parte, paréceme que no se 
ha pensado todo lo necesario en la so-
lución del problema que se ofrece ante 
Europa en esa cuestión, cuya importan-
cia no desconozco, pues en Macedonia 
nos encontramos con una población de 
orígenes muy distintos; no hay duda 
.que la provincia de que se trata es, en 
el Imperio de Turquía, la en (,ue las 
razas aparecen más entrelazadas y fun-
didas, pues hay en ella turcos y búlga-
ros, servios y rumanos, griegos y pola-
cos; como tampoco se debe olvidar que 
entre esas razas existen antiguos odios 
y muy hondas rivalidades, que será 
muy difícil extinguir. Es indudable 
que jamás los servios y los griegos se 
someterían á una Macedonia búlgara, 
como-tampoco los búlgaros reconoce-
rían una Macedonia griega, y siendo 
además preciso tener en cuenta que la 
independencia completa para esa pro-
vincia significaría la anarquía, así como 
el reparto entre las varias naciones bal-
kánicas que se la disputan sería el orí-
gen de tremendas guerras. 
O N T E S 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Y A R M A S Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas de 
íUV ERO D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. R I O J A MEDOO, procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Heredia y O; de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Comp? Esta casa, la mas antigua 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A LUGÜESA, en manteca y curados. 
I 
a 
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UBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA . 
f>ublica, nna Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel v en-
ciiaíiernación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada 
instructiva y amena. 
Suscripción mensual á los dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
• f A ,a.ver,,:a cn librerías y en la adminis trac ión de esta Revista, Galiano 79, el número 
"P601^ dedicado á commemorar el 24 de Febrero y que contiene una reproducción ínt fgra , 
*n IK°I reLl,atos Y biografía de los autores de la co lecc ión de poesías publicadas en Nueva York 
en ibob por los poetas cubanos proscriptos titulado 
TERRADO " 
c 387 
o o io/t sar^r os» 
1 Mz 
i 
LOS MAS EXQUISITOS Y MÁS SOLICITADOS, 
Se venden eo todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 397 1 Mz 
Farmacia ARNAÜTÓ 
L a p r i m e r a de l a 
H a b a n a despac l iando 
I F 1 . Í I Í £ V O 1 S O > b i e n y e c o n o m i c a i n e i i t e . - - D r o -
E N T R E G A E I A N O Y ÁGUILA \ gas p u r a s , p a t e n t e s l e g í t i m o s 
T e l é f o n o 1 . 5 1 0 . — A p a r t a d o 832 ] y todos los a r t í c u l o s de bot ica . 
^De manera que, cuantos parecen 
desear que Francia se lance á una gue-
rra, sin saber si Europa nos seguirá por 
ese camino, no nos han dicho todavía 
en favor de quién la hemos de empren-
der. ¿Nos hemos de batir por los búl-
garos ó por los griegos? ¿Hemos de sa-
lir en defensa de los servios, ó bien de 
los valacost 
"íío, después de examinada la cues-
tión desdo todos los puntos de vista, no 
puedo concebir que haya quien seria-
mente pretenda hacer tomar á Francia 
un?i actitud distinta de la en que se ha 
colocado ahora. Francia, por su posi-
ción geográfica, tiene la fortuna de ver-
se muy alejada de aquel foco de peli-
gros y germen de horrorosas guerras. 
Su papel, por consiguiente, ha de con-
sistir, no en echar nueva lefia al fuego, 
siuo al contrario, en ayudar á los que 
se dedican á echar en él grandes cubos 
de agua. No ha de olvidar Francia los 
deberes que tiene contraidos con la hu-
manidad, pero tampoco ha de dejar en 
completo olvido los que tiene consigo 
misma. Y la primera condición para 
que pueda cumplir esos deberes, con-
siste en que sepa conservar, aun en los 
momentos más difíciles, toda su sereni-
dad, que uo excluye la energía, y al 
mismo tiempo toda su calma, que no 
está refiida con la más extrema vigi-
lancia." 
Y ya tenemos un nuevo y 
valioso testimonio de que Europa 
está de perfecto acuerdo por lo 
que hace al modo de tratar una 
cuestión que ha despertado no 
pocas inquietudes en todas par-
tes. 
Carta de Inglaterra 
Londres, Marzo 1° de 1003. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Habana. 
Mi querido D. Nicolás: 
Poca variación ha tenido este mer-
cado desde mi anterior carta, conti-
nuando los principales valores á las 
mismas cotizaciones, debido á la calma 
en todos los negocios, en los cuales no 
se espera baya auimacióu hasta que no 
pase el invieruo. 
Con motivo de haber disminuido la 
gran demanda de carbón para el mer-
cado de América, á causa de haber 
terminado la huelga de los mineros de 
Pensilvania, los precios de dicho com-
bustible tienden rápidamente á volver 
á su acostumbrado nivel y la exporta-
ción durante el pasado afío, que fué 
de 19 millones de toneladas, contra 18 
millones en el anterior, acusa ya una 
baja de consideración en los dos pri-
meros meses del año actual. 
Según telegramas del Cabo, Mr. 
Chamberlain lleva á Inglaterra ideas 
muy contradictorias respecto á la polí-
tica que debe el gobierno metropolitano 
seguir en sus nuevas posesiones de Sur 
Africa, pues está convencido por una 
parte, por lo que ha visto, de que los 
nombres que están mejor dispuestos 
para aceptar la situación que les ha 
creado la guerra, son precisamente 
aquellos que más tenazmente han com-
batido en los campos de batalla para 
conservar su independencia, y está tan 
íntimamente convencido de que se pue-
de tener confianza en la buena fe de 
esos hombres, que ha declarado que se 
concederá la autonomía al Transvaal 
mucho más pronto de lo que se figuran 
generalmente j pero por otra parte, las 
intrigas y desasosiego que motiva en 
la Colonia del Cabo el gobierno autó-
nomo, le obligan á preguntarse si no 
sería una insigne imprudencia conce-
der tan pronto á los boers esta nueva 
forma de gobierno y algunos días antes 
de embarcarse, manifestó claramente el 
desagrado que le causaba la negativa 
del gobierno imperial de suspender las 
garantías constitucionales en la Colo-
nia del Cabo. No hay duda de que Mr. 
Chamberlain vislumbra en un próximo 
porvenir la unión de los colonos del 
Cabo con los boers del Transvaal y 
Orange, para constituir una vasta y 
potente confederación en Sur Africa, 
que se hallará entonces en aptitud de 
imponer sus condiciones á la metrópoli, 
en vez de recibir órdenes de ésta. 
Esta preocupación del Ministro de 
las Colonias y otras más de que se ocu-
pa incidentalmente la prensa inglesa, 
que parece temer abordar la cuestión 
de frente, indican muy á las claras que 
á pesar del viaje y los discursos conci-
liadores que ha pronunciado Mr. Cham-
berlain en Pretoria, Kimberley, Johan-
nisberg y otros varios puntos, dista 
todavía mucho la satisfactoria solución 
del problema del Africa meridional, y 
que al anexarse los territorios del Trans-
vaal y de Orange, el gobierno inglés ha 
adquirido compromisos y quebraderos 
de cabeza por mucho tiempo. 
L a fuerza con que la opinión pública 
se ha pronunciado contra la alianza de 
Inglaterra con Alemania, ha obliga-
do al Subsecretario de Estado, Lord 
Cranborne á declarar terminantemente 
que el gobierno de la Gran Bretaña no 
tiene más alianza que con el Japón, 
y que si se ha unido á Alemania para 
hacer una manifestación armada en 
aguas de Venezuela, ha sido un conve-
nio de carácter puramente provisional, 
por tener ambas naciones intereses de 
idéntica maturaleza que defender en 
aquel país; pero que el haber obrado 
de concierto en esa ocasión no implica 
de ninguna manera el compromiso de 
continuar unidas después de haber 
conseguido el objeto que motivó la ac-
ción común contra el gobierno del Pre-
sidente Castro. 
Continúa preocupando vivamente la 
atención pública la cuestión de la ali-
mentación del pueblo inglés en caso de 
guerra,, y habiendo averiguado la comi-
sión nombrada para estudiar dicho 
problema y proponer una solución al 
mismo, que jamás hay almacenado en 
los depósitos de la nación, trigo para 
más de tres meses, los miembros de la 
referida comisión están buscando los 
medios conducentes á obviar esta difi-
cultad, la cual si continuara subsis-
tiendo entrañaría un grave peligro pa-
ra el gobierno, pues, según declaración 
reciente de Mr. Hall, presidente de 
una Unión Obrera que cuenta con más 
de 250.000 asociados, al segundo mes 
de faltar el pan en el país, ó lo que es 
peor, de tener el pueblo que pagarlo á 
precio de bloqueo, se produciría tan 
fuerte corriente favorable á la paz, que 
obligaría al gobierno á capitular y á 
aceptar cualesquiera condiciones que 
quisiera el enemigo imponerle, por hu-
millantes que fuesen. E n caso de gue-
rra, el mayor peligro para Inglaterra 
sería, pues, no el de ser vencida, sino 
la presión que ejercería el gobierno, 
obligándole á aceptar condiciones de 
paz que quizás entrañarían la pérdida 
del imperio de los mares. 
Para que los lectores del DIARIO ten-
gan una idea de la manera con que los 
periódicos ingleses critican á los miem-
bros del gobierno, reproduzco del Mor-
ning Leader, la siguiente boutade: 
"Lord Cranborne no acostumbra ha-
blar para la posteridad; pero hay en el 
discurso que acaba de pronunciar en 
Sheffield, una declaración que merece 
consignarse: dijo que Inglaterra se vió 
tan obligada á defender contra Vene-
zuela los derechos de los pobres pesca-
dores de la isla Trinidad, como los de 
los millonarios propietarios de las mi-
nas del Transvaal, contra los boers, por 
lo cual se ve que la verdad mora en el 
"Foreign Office", en el fondo de un po 
zo de mucha profundidad; pero tarde ó 
temprano saldrá á la superficie y enton-
ces sabremos el por qué verdadero de 
las cosas." 
No es posible calificará uno de men-
tiroso con más delicadeza. ¿No es ver-
dad? 
Quedo de usted, señor Director, muy 
atentamente, 
A. B , C. 
E u r o p a y A m e r i c a 
E A E S T R E L L A D E B E L E N 
Un célebre astrónomo que pertence 
á la "Real Sociedad Astronómica", 
de Londres- anuncia que en 1911 se 
volverá á ver la estrella de Belén, por-
que su periodicidad es de 76 años, y la 
última vez que apareció fué en 1835. 
Dicho astrónomo ha publicado datos 
y cálculos muy minuciosos en compro-
bación de su acertó, que ha producido 
enorme emoción en el reino Unido. 
Esa estrella y la que apareció cuando 
la destrucción de Jerusalén por Tito, i 
son, á lo que se vislumbra, apariciones 
sucesivas del cometa de Halleg. 
Es de presumir que el mencionado 
astrónomo se haya pasado lo mejor de 
su existencia en ese género de investí-' 
gaciones, pues de otro modo no se ex-
plicaría que se diese tanta importancia 
á esos cálculos que están llamados á dar 
mucho ruido. 
E L P E T R O L E O E N L A 
M A R I N A M I L I T A R 
E l Rannihal y el Mars de la Armada 
inglesa, al incorporarse á la escuadra 
del Canal, han embarcado cada uno 
350 toneladas de petróleo destinadas á 
hacer pruebas. 
Ha realizado algunos preliminares el 
Hanníbal, y se dice que han sido muy 
satisfactorias, aunque en alguna ocasión 
hubo desprendimiento excesivo de h u -
mo negro y muy denso. 
Es seguro que en sucesivas experien-
cias se logrará atenuar estos inconve-
nientes, si no se vencen por completo, 
cosa muy esencial, pues no se oculta á 
nadie lo imprudente de exhibirse al 
enemigo en esa forma, cuando más con-
viene disimular la presencia de las bu-
ques, es decir, en tiempo de guerra. 
E l ITannibal se incorporó hace varios 
días á la escuadra del Canal, y lo pro-
pio ha hecho posteriormente el Mars. 
También éste, según digimos, tomará 
parte en las pruebas de navegación con 
fuerza de aceite mineral en vez de car-
bón, creyendo algunos que uno de esos 
dos buqnes está en mucho mejores con-
diciones que el otro para el caso. 
S U S C í l T C T O X in ic iada , en l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de n n m o -
n n m e n t o qne p e r p e t ú e l a n i e n i o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Plata española Oro español Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $1345-00 
D. Narciso Gelats , 25-00 
D, Aquilino t)rdóñez 
D, Vicente Loríente 
$70-00 $ 00 
5-30 
26-50 
TOTAL $1370-00 $101-80 $ 00 
AVISO AL COMERCIO: 
Por escritura de esta fecha, ante el Notarlo, 
Sr. Alfredo Vil laeel iú é Yro la ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Franchi Alfaro y Beis en la i 
indusrria de turbinación de azúcar y molinos i 
harineros titulada " L A A M A L I A " , situada en 
Jesús del Monte 104 y 110, quedando como 
único liquidador de dicha sociedad el que sus-
cribe. 
Habana 16 de Marzo de 1903. 
l i a m ó n Beis 
2496 4a-17 4d-18 
1SS0 22-27 
TTTNT Me encargo de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de e s t e p e r i ó d i c o y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
á Tulipán,—Rafael Pérez. 
2157 . 15a 9 1M 8 
C E N A EN "EL J E R E Z A N O " 
E s t a n o c h e , h a s t a la u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 : .'Ó ••. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descue.-ito 
de 15 p .g . Abonos desde f 18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
2138 26a-6 d4*S 
Si señores, á Liquidar Forzosamente 
Se ve en la imprescindible necesidad de echar á la calle de 
cualquier manera y á cualquier precio, más de 50 MIL pesos 
de Eopa de todas clases y para todas las estaciones, importán-
doles muy poco que deje 6 no Utilidad, el caso es liquidarlas 
para dar principio á las grandes obras que tenemos contratadas 
para ampliar los hermosos salones de esta casa, luego luego 
ya verán. Una casa modelo, ya verán telas de gusto, verán 
precios extraordinarios y verán muchas cosas. 
Muchas sedas baratas, Gasas de todos colores á 2 5 j 50 cen-
tavos, de 4̂ 4 y 6|4. Tarlatanas abrillantadas, con estrellas, 
con hilos dorados, Rasos y muchas telas propias para bailes. 
50.000 varas olanes de hilo á R E A L , en 100 colores 
100.000 varas Yervilla de hilo en c 
33.--FRENTE A GALIANO 
V I E R E S 20 DE MAEZO DE 1903, 
A L A S OCHO: 
EL FONDO DEL BAUL 
E n s e ñ a n z a Libre 
v nos 
18 Mz c n ° 473 
12 F 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION 
GRAN R E B A J A DE PRECIOS 
G r i l l e s 5 pesos 
P a l c o s 3 pesos 
L u n e t a c o n e n t r a d a 1 peso 
E n t r a d a á t e r t u l i a . . :30 cts. 
. RAMENTOL lSombreros I e g í t i i i i o s J I P I J A P A y M O N T E - G R I S T Y ' S 
C 3 : O X S : F » O O S E O á CIEN Pesos " " o . 
m i n e n c i 9 ? EJORES Ci 
E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A . 
Se ha comunicado al Gobierno c iv i l 
qne el señor Estrada Palma no vendrá 
á esta ciudad hasta Agosto ú Octubre. 
Para cubrir las plazas creadas con 
destino á la Sala provisional de esta 
Audiencia, se han hecho los nombra-
mientos siguientes: 
Oficial de Secretaría, don Antonio 
Vidaurreta y Gómez; escribientes; don 
Anselmo Diaz Santiago, sefiorita Sil-
vina Avalo y don Enrique Guerra. 
Desde el dia 15 de los corrientes, ha 
sido establecida la combinación del 
viaje directo por ferrocarril desde Cien-
fuegos á Santiago de Cuba y puntos 
intermedios entre las Empresas ''The 
Cuban Central Railway'? y '-'Cuba Rail-
road,,' antes "Cuba Company," 
El martes se vendieron en Cienfue-
gos 3,000 sacos centrífuga, del central 
"Caracas," polarización OG'oO, áo'S-í 
rs. arroba. 
Dentro de algunos dias quedará ins-
talada en Trinidad una fábrica de hie-
lo, y para el próximo mes de Mayo, 
probablemente para las festividades 
del 20, habrá alumbrado eléctrico en 
aquella ciudad. 
En el mes de Febrero último se im-
portaron por el puerto de Cienfuegos 
368 vacas, 50 novillas, 88 terneras, 31 
añojos, para la reproducción; 60 vacas 
Viejas, 2,700 toros, 663 novillos, reses 
Hacas, 142 añojos y 96 yeguas, aptas 
para cría; ascendente el valor de estas 
importaciones á $61,916. 
En el mismo mes se exportaron unos 
115,371 sacos de azúcar, 35.669,308 l i -
bras netas, valuados en 720,628 pesos; 
1,815 tercios de tabaco en rama, que 
hacen 184,675 libras netas, valuados 
cu $80,560; 55 cascos miel de abejas, 
con 29,850 libras netas, valuados en 
$1,101; 10 cajas cera, con 4,420 libras 
netas, valuadas en $1,193. 
También se exportaron 50 toneladas 
de asfalto, valuadas en $650; 30,000 
pies de cedro, valuados en $900; 200 
pencas de palma real, valuadas en $30; 
4 cajas piel de caimán, valuadas en 
|265, y 26 cajas do mercancías reex-
portadas, valuadas en $184, montando 
el importe total de la exportación 
$805,511. 
( I S P I l l U i , DE M I S 
JEsiadUtica de Chiíjía de Enero y Febrero. 
Verdaderamente se hace digno de 
elogio el buen servicio que acusan las 
estadísticas del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, dirigido por el 
Dr. Emiliano Núfíez. 
A la vista tenemos los datos de los 
meses de Enero y Febrero del año ac-
tuat, referentes á los trabajos de ciru-
j í a y es de notar que en 132 operaciones 
quirúrgicas sólo han sobrevenido cua-
tro defunciones. 
Además fueron practicadas 16 ope-
raciones de obstetricia, en esta forma: 
Partos fisiológicos, 13 y un feto. 
ApJivaeioues de fórceps, 2 y un id. 
Easietripsia, uuo y un id. 
El detalle de las otras 137 operacio-























Cura radical de hidro-
celes 
Amputaciones y opera-
ciones sobre huesos... 
Amputaciones de la 
mama 
Autoplastias 
Elefantiasis del escroto 
Operaciones para la cu-
ra de los aneurismas. 
Lupus uasal 
Amputación del pene 
por cáncer .„ 






























P A M LOS FIAJEEOS 
UN COMPLETO SURTIDO 
DE 
E F E C T O S D E V I A J E 
Portales de L u z 
PELETERIA 
C 410 
T E L E F O N O 029, 
2Mz 
lANGS " K A L L M A N N " 
Se dan en propiedad á pajrar dos ecu» 
teucs al mes, O'Keíllj número 61, 
C m 20-3 il 
NECROLOGÍA. 
A una edad avanzada ha fallecido en 
Guanajay la respetable señora Petro-
nila Veliz, viuda de Alvarez, madre 
amantísima de nuestro compañero en 
la prensa don Manuel Alvarez Veliz, 
Director del periódico E l Vigilante, que 
se publica en dicha Vi l la . 
La finada se había captado el apre-
cio de aquella sociedad, donde era muy 
estimada por sus virtudes. Descanse 
en paz y reciban su aflijido hijo y 
demás familiares nuestro más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
Nuestro amigo don Silvestre Alva-
rez, socio de la importante casa de te-
jidos La Opera, ha recibido la triste 
noticia de haber fallecido en Santander, 
donde hace algunos meses se encontra-
ba enfermo, el estimable joven don Eze-
quiel Fernández, sobrino del socio del 
mismo nombre y apellido. 
Hace tres días se recibió un telegra-
ma anunciando la gravedad, y el ami-
go don Ezequiel se puso en camino 
para encontrarse al lado del sobrino á 
quien quiere como un hijo, con tan tris-
te suerte que á las pocas horas de ha-
ber zarpado el vapor otro telegrama 
recibido anunciaba la muerte de aquel, 
que no tuvo el consuelo de morir al la-
do de los suyos. 
El joven Ezequiel era muy querido 
entre sus amigos y compañeros, y La 
Opera, en señal de duelo, cerró ayer 
sus puertas. 
Sentimos la desgracia y enviamos á 
don Ezequiel Fernández y á don Elias 
de igual apellido, hermano del difunto, 
el más sentido pésame. 
E R R A T A S 
Hablando, en aLa Prensa" de esta 
mañana, del temor á los suspensos, se 
dice: " E l que los tiene es el pa í s " , de-
biendo decir: el que los (eme es el país. 
En el suelto de la misma sección so-
bre las libertades de cultos, se dice: 
"7 quej una dos". Léase: que, una 
de dos. 
Foco más adelante: "en que se ve la 
luz". Debe decir: en que ve la luz. 
IS VARIOS. 
DE SU COMPETENCIA 
La Secretaría de Gobernación ha ma-
nifestado al Ayuntamiento de Guana-
bacoa. que con arreglo á la circular de 
4 de Junio del año pasado, es de su 
competencia resolver el asunto del ofi-
cial 19 de aquel Ayuntamiento señor 
don Dionisio de Castro, 
UNA ALZADA 
La Secretaría de Gobernación parti-
cipal al Gobernador c iv i l de Santiago 
de Cuba, que habiéndose inhibido la 
Secretaría de Hacienda de conocer del 
recurso de alzada interpuesto por el se-
ñor don Juan Olíes, Tesorero del Ayun-
tamiento de Manzanillo, con el acuerdo 
de aquel Ayuntamiento que le señaló 
fianza para desempeñar dicho cargoj 
de orden del Secretario de Gobernación 
se devuelven los antecedentes del caso 
para que se le signifique al interesado 
que el recurso deberá establecerlo ante 
el citado Gobierno, según previene la 
Ley, 
EENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias que 
de los cargos de Magistrados Suplentes 
de la Audiencia de Pinar del Río y 
Santiago de Cuba presentaron don Oc-
tavio Lama y Salomón, y don Angel 
Norma de las Cuevas, respectivamente. 
JUNTA PARROQUIAL 
DE SAN JUAN Y MARTÍNEZ. 
Eelación de donativos y cantidades do-
nadas para la reconstrucción de la 
Iglesia Parroquial de este pueblo: 
Oro. Plata. 
Pesos Cts. Pesos Cts. 
Suma anterior,., 
Pérez, D. Saturnino 
Martín, D. Ezequiel 
López, D. Juan 
Guerra, D. Manuel. 
Concepción, D, Mar-
celino 
González, D, Román 









Díaz, D. Donato.... 
González, D, Resal-
vo 




Cabrera, D, Clotilde 
Tabares, D. Andrés 
Hernández de Pe-
láez, D^ Carolina. 


























Total 2.488-16 1.291-43 
San 'Juan y Martínez.. 16 de Marzo 
de 1903,—El Cura Párroco, Agustín 
Miret. 
Ei Presidente de la República ha 
creado dos plazas de escribientes para 
las Secretarías de la Sala de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, do-
tada cada una con el sueldo anual de 
600 pesos. 
ESCRIBANOS AUXILIARES 
Han sido nombrados escribanos au-
xiliares de los Juzgados de Primera 
instancia de Santa Clara y Cienfuegos, 
respectivamente, don Luis A . García y 
Gouzález y don Manuel Fanjul y Bánte. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia del en-
cargado de compras de la Jefatura de 
Obras Públ icas del distrito de la Haba-
na, que presentó D. Fausto Menocal, y 
se ha aombrado para sustituirlo al so-
brestante afecto á la misma Jefatura, 
D. Antonio Garciga, y para la vacante 
de éste, al capatáz iuteriuo, D. Arman-
do Salas. 
ALQUIZAR 
La Secretaría de Hacienda proce-
diendo con su acostumbrada rectitud y 
teniendo presente ciertas exajeraciones 
é informalidades, ha declarado nulo y 
sin valor n i efecto alguno, los procedi-
mientos de subasta para el cobro de 
contribuciones seguidos por el Alcalde 
de aquel pueblo contra el vecino y Juez 
Municipalvdel mismo don Antonio R. 
Quintana. 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP D E 1903. 
PRIMERA SERIE, —22? MATCH. 
El Almendares. por no perder la cos-
tumbre, volvió ayer á perder con el 
Habana. 
Ambos clubs jugaron muy bien, y 
solo la mala suerte que persigue eu es-
te Champion á los muchachos de la en-
seña azul, los llevó á la derrota. 
Carrillo, que ocupó el box de la no-
vena almeudarista, estuvo muy efectivo, 
fué secundado admirablemente por R. 
García, 
E l campo habanista superior, distin-
guiéndose Armando Cabafías, Miguel 
Prats, Arcaño y el joven Mesa. 
Todos ellos fueron frenéticamente 
aplaudidos. 
He aquí el score del juego: 
33L&í'kysMcxa, i O - l O - O -
JUGADORES 
M . Prats R. F. ... 
A. Arcafio L . F. . 
V . González 2? b 
J. Castillo 1? b. ... 
O. Rover P 
G. González C. ... 
A . Mesa 3í b 
A. Cabanas C.F... 
R. Valdés S. S. ... 
Totales 33 5 5 0 27Í14 4 
A I T Y I o i x d . g t a r ' O i S I O 2 3 O 
JUGADORES 
L . Bustamante S. S... 
J. Muñoz R F 
J. Violá3? b 
R. García O 
A. Cabrera 1? B 
M . López L . F 
M . Martínez C.F 
B, Carrillo P 
E. Prats 2? B 
> 
Totales 33 3 5 0 27 11 4 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Rabana.^ 0 2 0 3 0 0 0 0 0 = 5 
Almendares.... 0 0 3 0 0 0 0 0 0 = 3 
RESUMEN 
Stolen bases: R. García, M. Prats y 
Cabanas. 
Two bases hits: López. 
Double plays: Habana 1, por V . Gon-
zález, Valdés y Castillo. 
Struck outs: por Carrillo 9, á M . Prata 
3, V . González, Royer 2, Mesa y Caba-
ñas 2; por Royer 4, á Violíl, Martínez, 
Carrillo y E. Prats. 
Cailed balls: por Carrillo 2, á 31. Prats 
y G. González; por Royer 1, á García. 
Dead balls: por Carrillo 2, á Mesa y 
Cabafías; Royer 1, á García. 
Tiempo: 1 hora 60 minutos. 
Juez: Gutiérrez. 
Assistant: Cachurro. 
Delegado: García Carranza. 
Anotadores: Prieto y Poó. 















i c V A C N O L I A " 
C A S A F R A N C E S A 
Participo á mi dittinguida clientela haber recibido los nuevos 
modelos de sombreros para la presente estación. 
Ultima creación de la moda, los cuales acabo de poner ala venta. 
Coronas Fúnebres 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar u n recuerdo. 
. 2536 * Sa-20 
Enfermedades venéreas 
Pasta balsámica de Hernández, reniedio eficáz para las 
S o m o n t e £ v s s c 2 7 ó 3 3 . i o ^ s y r o o i o i a t o s 
De venta en toda* las boticas y en la Farmacia Arnautó, San Rafael 29, entre Gaiiano y Aguila. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAIUNA. 
HABANA. 
ESTADO^ I I W M S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
I N A U G U E A C I O N D E ÜN 
CONSULADO 
Marsella, Marzo 20 . -Ua . sido ofi-
cialmente inaugurado el Consulado 
de Cuba en este puerto; concurrieron 
al acto el general Mathis, comandan-
te del 15 0 Cuerpo do ejército, el a l -
mirante Kouvicr, el Prefecto y todas 
las autoridades civiles y militares del 
departamento y el Cuerpo Consular, 
quienes al enarbolarse la bandera 
cubana^ la saludaron con grandes 
aplausos y exclamaciones. 
E l diputado Patricione pronunció 
un elocuente discurso patriótico, al 
cual contestó el Cónsul de Austria. 
SIERRA CERCADO 
P a n a m á , Marzo ^O.—Según noti-
cias de San Salvador, las fuerzas adic-
tas al Presidente electo de Honduras, 
doctor Bonilla, se ban apoderado de 
Pespire y tienen completamente cer-
cado en Jíacoome, al expresidente 
Sierra. 
M A S SOBRE E L T R A T A D O 
Washington, Marzo 20.—1¿\ senador 
Foster, por Louisiana, dijo ayer que 
la ratificación del tratado con Cuba 
producirá grandes perjuicios á mu-
clios de sus electores. 
L a Enmienda en la cual se pedía 
una reducción en los derecbos sobre 
el tabaco americano en Cuba, fué re-
cbazada, y el senador por Nevada, 
Mr. Newlands retiró la que babía 
presentado relativa á la anexión de 
Cuba. 
E l único demócrata que habló en fa-
vor del tratado fué Mr. Simmonds, 
senador por la Carolina del Norte. 
SIN CONFIRMACION 
E l Senado suspendió su sesión sin 
haberse ocupado del nombramiento 
del hombre de color Crum para ad-
ministrador de la Aduana de Char-
leston, que el Presidente Roosevclt 
había vuelto á someter á su resolu-
ción, 
L E G I S L A T U R A 
Caracas, Marzo ^O.—El Congreso 
venezolano ha reanudado sus sesio-
nes. 
ESPERANZAS D E ARREGLO 
Montevideo, Marzo 20.—IR gobier-
no alienta la esperanza de poder lle-
gar á un arreglo con los revoluciona-
rios, sin derramamiento de sangre. 
ASUNTO T E R M I N A D O 
P a r í s , Marzo 20—"La, votación que 
tuvo efecto el miércoles en la Cáma-
ra de Diputados, y en la cual se aprue 
ba la política del gobierno respecto á 
las congregaciones religionas, define 
claramente la situación de las congre-
gaciones religiosas y termina defini-
tivamente el conflicto de que si éstas 
tienen ó no derecho de dedicarse á la 
enseñanza, cuya dirección quedará de 
aquí en adelante bajo el dominio ex-
clusivo del Gobierno. 
DECLARACIONES 
Berl ín, Marzo 20.—E\ Canciller del 
Imperio alemán, Von l íu low, ha de-
clarado en el Reichstag que el Go-
bierno ha determinado no exigir de 
Venezuela el pago de los gastos oca-
sionados por el bloqueo, y refiriéndo-
se á la Triple Alianza dijo que ésta 
será renovada en debido tiempo en la 
misma forma que tiene actualmente. 
COLISION 
Boston, Massachussets, Marzo 20.— 
A consecuencia de una extensa ne-
blina, hubo en la pasada noche una 
colisión entre los vapores City of 
Eaunton y PlymoutJi que hacen el 
viaje entre New York y Fal l River; 
pereciendo seis personas de lasque 
llevaba á bordo el Plymouth. 
EL LEON X I I I 
y pasajeros salió ayer 
pafíol Con carga tarde, para Veracruz, el vapor 
León X I I I . 
E L G ADITADO 
Ayer tarde salió para Matanzas el va-
por español Gaditano. 
EL U L V 
El vapor noruego de este nombre sale 
hoy con rumbo á Mobila. 
E L T R I B U N E 
Ayer tarde salió de este puerto con 
rumbo á la mar el crucero de guerra in-
glés Tribune. 
E L COLUMBIE 
El yacht americano de este nombre sa-
lió ayer para Puerto Rico, vía Matanzas, 
VAPOR " M O N T E R R E Y " 
Según nos participan los Sres. Zalclo y 
Compañía, consignatarios en esta plaza 
de la línea de "Ward" , el vapor Monte, 
rey saldrá para New York el lunes 23 del 
corriente, á las cuatro de la tarde, en lu-
gar del martes 24, como estaba anun-
ciado, 
REVISTA MERCANTIL 






Oro a m e r ícano 
contra español. 







no en plata es-
pañola 
Habana, Marzo 
D E C A M B I O 
de 79% á 80 V. 
de 80 á 82 V. 
de 3% á 4 V. 
| de 8% á 8% P. 
} á 35 P. 
á 6.58 plata, 
á 6.59 plata, 
á 5.26 plati. 
á 5.27 plata. 
á 1-35 V . 
20 de 1903, 
PUBLICACIONES 
Cuba taquigráfica. —Revista mensual 
de taquigrafía, oratoria y mecanografía, 
dirigida por don Francisco Félix Le -
don. Tenemos el gusto de saludar y dar 
cuenta de la aparición de esta nueva re-
vista profesional que inaugura sus ta-
reas con un número excelente y va-
riado. 
M i l afíos de prosperidad al nuevo 
colega. 
Ciiba Libre. — El número 10 de esta 
valiosa revista semanal ilustrada que 
dirige con feliz acierto y notable inspi-
ración la señorita Rosario Sigarroa, pre-
senta un sumario de artículos y versos 
muy interesantes y grabados de actua-
lidad descollando algunos de gran valor 
artístico. 
Como noticia que favorece en alto 
grado al semanario Cuba Libre, diremos 
que desde hace dos semanas cuenta co-
mo colaborador el siempre admirado y 
queridísimo poeta Diego Vicente Teje-
ra, una de las glorias más puras de la 
poesía cubana. 
Nuestra enhorabuena por tan notable 
adquisición, 
Cuba Libre va en progreso constante 
y su Administración y Redacción está 
en Gaiiano número 1. 
O F I C I A L 
(JoMerafl de la Prorácla te la Haíaiia 
(Consejo Provincial) 
Acordado por el Consejo Provincial que por 
este Gobierno se contrate con una casa l i tográ' 
fica de esta ciudad, una tirada de dos millones 
de sellos móvi les para la tributación Provin-
cial, se hace público por este medio á fin de 
que los que deseen hacer opción por la citada 
contrata presenten sus proposiciones acompa-
ñadas de los modelos correspondientes en las 
oficinas del Gobierno dentro del término de 
tercero día, á contar desde esta fecha; h a c i é n -
dose presente que no se indemnizará en nin-
gún caso, ni se resgonderá á reclamaciones, por 
los modelos ó diseños que no fueren aceptados. 
Dichos modelos serán de dos tamaños: uno 
de 5 cent ímetros de largo por 2 cent ímetros 25 
mi l ímetros de ancho y otro de 3 cent ímetros 
de largo por 2 cent ímetros de ancho. 
E l que no resulte contratista se obligará des-
de luego á entregar una cantidad de sellos, en 
que se convendrá-, el diaf; de Abril próximo. 
Habana, Marzo 20 de 1903.—Emilio Nüñez, 
Gobernador. 
C 488 la-20 2d-21 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E. P . D . 
i i i u i i i M i n i i i 
de Bonfante 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a 
á las 8 de la misma, los que suscriben 
esposo, sobrinos, hermano pol í t ico y 
demás parientes y amigos, suplican fl 
las personas de su amistad, se sirvan 
concurrir á la casa mortucría Lagunar 
2, B. para acompañar el cadáver á la 
Necrópol is de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana 20 Marzo de 1903. 
Francisco Bonfante.—Ldo. 
Alfredo Manrara y G. Santos 
—Emilio Manrara y Q. Santos 
—Luis y Alfredo Manrara.— 
Joaquín Ugarte.-Benito y Ho-
racio Vallespinosa.—Alfredo 
y Juan M. Arena.—Santiago 
Abren.—Dr. Federico Córdova 
y Dr. Armando Córdova. 
2594 la-20 
El Bosque de Bolonia 
74 y 99, O B I S P O 74 y 9 9 
Casa especial jara j ü p s í e s } cocliss. cunas, c a i ü a s de niílo. sii::5 y sillones 
Coches d e i m s e o con z u n c h o s de goma. . . á $ 5 - 3 0 
S i l l a s coche f u e r t e y elegante ^ $ ¿ - 2 4 
C u n a s ú l t i m a novedad ¿ $ 5 - 3 0 
3 I u ñ e c a s , c a b a l l o s y toda c lase de j u g u e t e s de 2 cts. á $ 5 0 
Grandes novedades en jarrones, columnas, estatuas, centros y cua-
dros en porcelana, bronce, biscuit, Terracotta, Mayólica y Plateada^ 
Estuches, cepillos y polisua de toda clase neceseres, cartera, boqui-
llas, perfumería y joyería. 
G R A N D E P O S I T O D E C U B I E R T O S C R I S T O F L E 
E X P O R T A C I O N E S IVIENSÜAIÍES 
POR E L P U E R T O D E L A HAR. iS 'A 
En 1903 
En el Desde En el 
mes de l?de año 
Fbro Enero 1902 

























































498 498 8.051 
19-10 C 47Í 
A GUABD IEJÍT E 
DE OAÍ̂ A, Pi-
pas y bocoyes., 
barriles 

























CAÍ? A de azúcar.. 
bultos 






CÁ S C A R A S DE 




cajas y bultos.. 
Idlógramos , 
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cotorras j au -
las 
PROVIS I o N E 8, 
bultos 
RON, pipas, ho'. 


















cajas y barril 
les 
pacas y bultos'.'. 
Palillos pacas.. 
TRIPAS de res, 
tercios 
YAGUAS y "mal 
jaguas atados... 
\ A REY, serones. 
EN LOS HOTELES 
Dfa ,9, H O T E L PASAJE-
Entradas—Después de las onee de la 
mañana: 
Sres D Bartolomé Roca, de Méjico; 
Ricardo Vdlatc y familia, d¿ la Habana; 
J - Murray, de Cienfuegos; S. Byrrater, 
ae Lonnon. Ratnóo González, de San An-
tonio; G. Fhrit. 
¿ ' a / ^ . — Sres. D. Eduardo Sánchez, 
H . uonzúlez, J. Vallejo, G. B. Gxmder-
«¡n, Mr. Jane Fitz y beñora. Furner 






























































Xlna hoja de 
mi ü lmanaque 
Napoleón I I ?# 
Xació en París el 20 
de Marzo de 1811. 
Un año llevaba Na-
poleón de matrimonio 
con María Luisa cuan-
do vino al mundo. 
Todo le era propicio eu 
esc instante. E l pueblo de París, re-
presentación de la Francia, esperaba 
ansioso el alumbramiento de la esposa 
de Napoleón Bouaparte, agrupado en 
los alrededores de las Tullerías. A 
las diez de la mañana, ciento un cafio-
jiazos anunciaban su nacimiento. Lla-
jnado á suceder en el trono á su padre, 
este quiso que antes de ceñir la corona 
imperial de Francia, coronase sus sie-
nes conla de la Ciudad de los Césares, 
y por eso se le llamó Rey de Roma. 
Pero la fulgente estrella del imperio 
estaba próxima á su eclipse. Y la 
campaña de Rusia y la guerra de Es-
paña aceleraron el momento de su de-
saparición. 
Tras la abdicación de Napoleón I, 
BU extrañamiento en Santa Elena y su 
muerte el joven príncipe cambió su tí-
tulo de Rey de Roma por el de Duque 
de Reichstad, y el 22 de Julio de 1832, 
á la edad veintiún años, falle-
ció en el palacio de Schoenbrunn, 
cerca de Vieua,- en la misma habita-
ción que ocupó sn padre después de la 
batalla de Wagran, 
que así pasan las glorias de este mundo, 
como dijo el poeta. 
REPÓRTER. 
iifffli 
E l distinguido escritor Jules Huret, 
lia publicado en Le Fígaro algunos ar-
tículos sobre la visita que hizo é, Norte-
América, y entre ellos, el que vamos á 
trascribir, referente al grandioso hotel 
Waldorf-Astori^, de Nueva York, con-
siderado como el mejor del mundo. 
Me habían dicho: hay que ir á Wal-
dorf. Allí es donde podrá V . juzgar 
mejor la vida norte-americana, Eu efec-
to que es el verdadero hotel de moda. 
Vense allí gentes de toda clase, desde 
el archimillonario hasta el hombre más 
irregular. 
Aquello es movimiento, pero lo hay 
también en otros puntos. En el restau-
rant Martín, la casa de Sherry, Delmó-
nico, Holland House; en Sherry hay 
más solemnidad. Delmónico es más 
chic: y Martín es á un tiempo más chic 
y más alegre. 
Lo tiene á su cargo un francés ama-
amable muy conocido y muy estimado 
aquí, donde brilla el genio emprende-
dor. E l restaurant Martín es preferido 
también por su excelente cocina fran-
cesa y por el ambiente de elegancia y 
distinción que los franceses crean en 
tomo suyo, cuando ellos quieren. Con su 
sala imperio ornada de bronces, sus 
bouquels de lámparas eléctricas rojas so-
bre las mesas, su alfombra encarnada, y 
sus llores naturales: es la sala más pin-
toresca y animada de Nueva York. Los 
maitres $ hotel, y los sirvientes, son en 
su mayor parte, franceses; y allí se en-
cuentra la atmósfera que busca el po-
bre parisién, fuera de su centro, cuando 
desembarca en Norte-América. 
Pero el Waldorf-Asteria es una de 
las instituciones colosales que suelen 
verse en los Estados Unidos. Es un 
es nn coloso, y vale la pena de descri-
birlo. 
Construido todo en piedra roja, de 
un gracioso estilo, en plena Quinta A-
yenida, abarca todo el espacio (el hlock 
como se dice aquí,) comprendido entre 
las calles 33 y 34. Ha costado cerca de 
cuarenta millones su construcción. E l 
edificio es de 17 pisos y contiene 1,600 
habitaciones, de las cuales 1,200 tienen 
baño. 
El pórtico que dá entrada á los ca-
rruajes y á los peatones, presenta do-
ce amplios arcos de hierro ornados de 
follaje que á la noche dibujan una ex-
tensa bóveda de luces eléctricas. E l pi-
so bajo del hotel tiene inmensos come-
dores de mucho puntal decorado cada 
uno conforme á su estilo diferente, y 
provistos de mesas pequeñas; pues aquí 
es desconocida la mesa redonda. Los 
muros son de piedra tallada ó de már-
mol. Hay mármol en los vastos corre-
dores, mármol en his escaleras, mármol 
por todas partes; mármol adornado y 
dorado como si fuera una catedral bi-
zantina. 
12 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela Listórico-social 
SSCRÍTA EN ITALIANO l'OR CAROLINA WFMIIIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Cerró la puerta de la calle dando 
afllicl porlazo especial que María cono-
cw y alzó los ojos. 
L a joven no apareció. 
Quizás estaría aun durmiendo, ó 
pWen no se encontraría buena y perma-
necería en la cama. 
Ante este temor subió en dos saltos 
ía escalera. L a puerta de la estancia 
estaba abierta. 
--•¡María!—llamó el doctor. 
No obtuvo respuesta. Penetró en el 
cuarto y le pareció que el pavimento 
*e hundía bajo sus piés y que la habi-
tación giraba á su alrededor. 
María no estaba allí. ¿Dónde podía 
haber ido? 
¡María!—llamó de nuevo en voz 
a l t a . 
Ninguna respuesta. En aquel ins-
tante sus ojos se fijaron eu la mesita 
ine allí había, y vió en el centro una 
carta. 
Lanzóse á cogerla. Estaba dirigida 
Durante un momento oprimió 
Por donde quiera se ven canapés de 
terciopelo, cojines de seda, sofás y asien-
tos de cuero fino. E n todas las gale-
rías que rodean esa especie de bazar 
ó parador gigantesco, dos largas filas 
de huéspedes ó visitantes marchan jun-
tos conversando y fumando; pues aquí, 
por lo que se ve, los salones, las canti-
nas, los restaurants, los salones de fu-
mar: todo es público. 
En el entresuelo hay una orquesta 
situada entre dos corredores que tocan 
desde la mañana á la tarde para los 
que gustan de oírla. No intentaré des-
cribir el movimiento inacabable, el hor-
migueo de gente que anima las salas de 
té, el palmar, el café, el bar, los salones 
de recepción, los billares, el salón de 
las damas, perfecta imitación del de 
María Antouieta, todo en cortinajes 
claros, muebles esbeltos y artística-
mente contorneados, barnizados á lo 
Martín é imitación de Boule. Todos los 
rincones son utilizados; en uno de ellos 
hay un burean, alquilado á una casa de 
banca, en el que se negocian todos los 
asuntos financieros, como en el Stock 
Exchange. Las cotizaciones se fijan allí 
telegráficamente, al mismo tiempo que 
en la Bolsa. 
A otros costados veso la vidriera de 
un puesto de flores, el gabinete de un 
fotógrafo; una oficina telefónica para 
comunicar con todo el hotel y con la 
ciudad, una oficina telegráfica, el bufe-
te de un médico (el hotel cuenta ade-
más con un servicio constante de tres 
facultativos), un despacho de periódi-
cos, otro de localidades de teatro, y el 
departamento para atender al servicio 
do las 1,500 habitaciones del hotel, la 
caja, y los baúles inmensos. 
Cuando traen una carta, se le pone un 
sello ó timbre que marca la hora y el 
minuto de su recepción, y en el acto es 
colocada en el casillero ó apartado co-
rrespondiente del destinatario. Si algún 
individuo pregunta por un huésped del 
hotel, la tarjeta del visitante llega en 
treinta segundos á la habitación corres-
pondiente por medio de tubos neumáti-
cos. Si el huésped no está en su cuarto, 
la tarjeta vuelve en seguida por el mis-
mo conducto con un sello en el sobre 
que dice: Not in room (No está en la ha-
bitación. ) 
Amplios y lujosos ascensores eléctri-
cos, blanco y oro, estilo Luis X V , con 
cabida de quince personas en cada uno, 
suben y bajan continuamente, hacieudo 
una breve parada en cada piso. Nadie 
tiene que subir ni bajar escaleras. Una 
señal eléctrica indica al criado que cui-
da del ascensor el piso donde le han 
mandado que avise al huésped. A cada 
tramo (hay seis ú ocho ascensores en 
cada piso) un cuadrante de reloj, pro-
visto de una aguja, marca el piso en 
que se encuentra el elevador. 
E n el entresuelo no hay habitaciones. 
Sólo tiene grandes salones de baile, de 
concierto ó de teatro, con sus palcos, es-
cenario y guardarropías. Estos depar-
tamentos son de un lujo deslumbrador; 
paredes de mármol, gruesa alfombra de 
Oriente, cristales enormes, cielo-rasos 
pintados por los mejores artistas de 
América. 
Estos salones se alquilan á razón de 
$1.000 por noche ó $1.500 por un día 
entero. Allí establecen Exposiciones de 
arte, de ventas y de caridad, se dan 
bailes de boda y otras fiestas. 
También hay en dichos entresuelos 
una infinidad de salones y gabinetes 
para comer, de todos estilos y dimen-
siones, que se reservan á los que quie-
ren tomar un lonch, y á los que no quie-
ren comer en las salas comunes. Algu-
nos de estos salones son de un gusto du-
doso, otros aparecen muy bellos, mas 
en todos se despliega un lujo y una ri-
queza extraordinarios. Adjuntos hay 
hermosos vestíbulos ornados con plan-
tas y estatuas de mármol. Después de 
comer puede allí recibirse á los amigos, 
fumar, cantar ó bailar. Todo está dis-
puesto, para que estas distracciones 
sean posibles y prácticas. Aquí es don-
de el príncipe Enrique de Prusia reci-
bía á sus invitados cuando residió en 
Waldorf. 
He visitado algunos d epartamentos 
del primer piso. Los hay magnsífico. 
con cortinajes de seda ó de terciopelo 
brochado, sofás, grandes sillones dora-
dos, camas con incrustaciones de bron-
ce ó de marfil, pianos excelentes, ricas 
alfombras, cuadros, jarrones, bonitos 
gabinetes comedores, todo muy chic, así 
como los elegantes boudoirs, y tocado-
res y cuartos de baño para las damas. 
Algunos de e s t o s departamentos, 
comprendiendo un regular número de 
habitaciones, se alquilan á $500 al día. 
E n cada piso hay un despacho com-
pleto para el servicio de vajilla, lence-
ría, platería, depósitos de agua calien-
te y neveras. Pero todos los manjares 
vienen de las cocinas por medio de as-
censores especiales. Las órdenes son 
trasmitidas por tubos neumáticos y eje-
cutadas en los departamentos del sub-
suelo. Tan pronto como llegan los pla-
tos por el ascensor, son llevados eu se-
guida á la mesa preparada de antema-
no por los camareros que hacen este 
servicio á todas horas. 
Esto pasa desde el primer piso al dé-
cimosexto. E n el del número 17, que es 
la cubierta del hotel, se instala en ve-
rano, bajo elegantes toldos, entre flo-
res, plantas y ventiladores, un magní-
fico restaurant al aire libre. 
E n una habitación ordinaria, como la 
mía (de cinco metros por siete) hay 
diez lámparas eléctricas; tres junto al 
cielo raso, dos á cada lado del espejo, 
una sobre la mesa de noche, otra en el 
cuarto de baño y otra en el gabinete to-
cador. 
Todos los muebles son de caoba, así 
como las puertas, los plintos, zócalos, 
dinteles, marcos de las puertas y chi-
meueas, 
E l mobiliario de una habitación se 
compone de una cama grande de bronce 
para dos personas, una mesa de noche 
con lámpara eléctrica móvil, una chi-
menea con reloj, un cliaiselongue, dos 
sillones, tres sillas, un extenso guarda-
rropa con dobles cortinas, una gruesa 
alfombra, un buró con cajones, y una 
mesa. 
L a sala de baño con paredes de loza, 
cubierta de una alfombra de paño, se 
compone de una gran bañadera de por-
celana con agua caliente y agua fría á 
cualquier hora que se desee; un lavabo 
de agua fría y agua caliente y un gabi-
nete inodoro. Doce servilletas colga-
das al muro, aparato eléctrico para ca-
lentar los hierros de rizar, y listas im-
presas para el lavado de ropa. 
Cerca de la entrada hay una peque-
ña trampa de caoba con esta inscrip-
ción: Aponga ahí los zapatos para lim-
piarlos." 
E l huésped abre la puerta que está 
pegada al muro y deja allí los zapatos; 
después los toma el criado que los lim-
pia y vuelve á colocarlos sin hacer 
ruido. 
Falta ahora descender al sótano ó 
subsuelo del hotel, que es donde está 
la vida de aquel gran establecimiento. 
E l primer sótano está ocupado en 
una parte por los barberos y peluque-
ros para hombros y para señoras, los 
pedicuros, los manicuros, los bafios ru-
sos, y en otro lado está el departamen-
to del mayordomo del hotel. Depósi-
tos para las mercancías, cocinas, pana-
dería, dulcería, repostería, depósito de 
cigarros, bodegas para el vino al por 
mayor y al detall, cámaras, frigoríficas, 
lencería, almacén de equipajes, refec-
torio para el personal y ¡qué se yo cuan-
tas cosas más! 
Ese departamento es enorme y abar-
ca toda la extensión subterránea del 
edificio. Solamente eu la lencería hay 
empleadas 95 mujeres, que se ocupan to-
do el día en plegar las piezas de lienzo. 
Siete empleados durante el día y la 
noche no hacen otra cosa que abrir os-
tras y almejas. E l jefe del servicio 
de ostras gana 500 francos de salario. 
E l café se prepara en alambiques de 
metal de un metro de altura, y su 
distribución en las cafeteras, ocupa 
seis hombres. L a vajilla de plata se 
lava en inmensos cubos calentados á 
vapor; 165 hombres trabajan todo el 
día e*n esa tarea. 
E l sótano ó bodega para los vinos al 
por mayor contiene efectos por valor 
dé un millón de francos; 28 empleados 
desempeñan este servicio. 
EN HOMBRE F U E R T E 
enérgico y saludable se transforma el hombre débil que use 
ñas semanas EL CINTURON ELECTRICO del Dr. 
9 
Este rejuvenece, davig^r y hace recuperar las energías vitales. Al 
viejo lo hace joven, l lenándolo de vida y al joven lo conserva alegre. 
E L CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N ha hecho 
feliz á millares de personas durante los últ imos seis meses. 
R a r a es la localidad donde no haya una ó varías personas que 
hablen bien del C I N T U R O N E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N 
después de haberlo usado y si no fuese un asunto tan delicado el dar-
le publicidad á ciertas curas, le aseguro que en este periódico no ha-
bría suficiente espacio para publicar los nombres de millares de 
clientes agradecidos que han recuperado su salud y se reservan de la 
publicidad solo por timidez. 
Este es un remedio que nace con la naturaleza y es el único me-
dio que puede recuperarse la vitalidad perdida. Usted debe haber 
^robado medicinas v se habrá convencido de que és tas no curan; 
i aientras que mi C I N T U R O N E L E C T R I C O no puede fallar pues pro-
iuce Electricidad y la Electricidad es la vida, viene á ser el aceite de 
a máquina humana que le facilita los movimientos, suavizándola 
y colocándole en condiciones de función y perfectamente proporcio-
nándole á usted todo género de felicidades para el resto de su vida 
Ultimamente me escribió un paciente diciéndome: "Su Cinturón 
para mí vale lo que pesa en Oro"; otro paciente me dice: "Yo no lo 
daría por todo el Oro que hay en esta comarca." 
Cura la debilidad sexual, las afecciones reumáticas, los dolores 
de espalda, los males del h ígado y e s tómago , el insomnio, los derra-
mes y todas las afecciones del sistema nervioso. 
C u r a d o d e e s p e r m a t o r r e a 
y e n t e r i t i s 
Doctor Mcl /at jghl in . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Sirve la presente de testimonio de gratitud 
hacia usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con su C I N T U R O N 
K L E C T R I C O de una enfermedad que me hi-
to padecer tres a ñ o s y no me curó n i n g ú n 
médico ni ninguna medicina. M i enfermedad 
tai diagnosticada de espermatorrea y enteri-
tis, con muchos dolores en los ríñones y una 
debilidad general. Grac ias á su C I N T U R O N 
en un mes me he curado completamente y lo 
autorizo para que h a g a púb l i co mi agradecl-
mie t í tó . Soy de usted atto . s. a. 
R a m ó n M a r t í n . 
Lucena 1, Habana. 
S a c a d o de l a t u m b a . 
Doctor Me L a u ^ h l i n . 
H a b a n a . 
Mi distinguido doctor: 
No tengo frases con que bendecir la hora 
que tuve l a buena idea de comprar su Cintu-
r ó n Eléc tr i co , pues le advierto á usted y esto 
lo sabe toda esta comarca que ful deshaucla-
do completamente por cuantos m é d i c o s me 
vis i taron los cuales me aseguraban muy po-
cos d í a s de vida, ta l era mi estado. E n un 
mes me he curado completamente de la pos-
t r a c i ó n , dolores r e u m á t i c o s , l lagas y no se 
cuantas afecciones mAs que h a c í a muchos 
a ñ o s v e n í a padeciendo, a d e m á s de haber en-
gruesado treinta y pico de l ibras. Î e estoy 
á usted sumamente agradecido y tenga la se-
guridad que con mi cura v e n d e r á usted cen-
tenares de Ciaturonee, pues mi cirrn hn sido 
prodihiosa. 
Soy suyo affmo. y s. s. 
A n t o n i o A . C u e r v o . 
Remedios. Cuba. 
Quiero que si está usted enfermo team, hbnto ñ u s n a d o , lleno de verdades, donde encontrará usted las bases de mis argumentos, 
el cual mandoq por correo sellado y gratis á todos aquellos que lo soliaten y me envíen este anuncio ai pedirlo. 
L I B R O G R A T I S ^ i ^ v .V* ^ ^ v 
Dr. M. A. McLAUGHLIN. - O'Reilly 90, 
Consultas diarias, de 8 a. ni. á 1 p. m. - Domingos, de 10 a. m. á 1 p. m. 
C O N S U L T A G R A T I S 
0% 
su cora/.óu horrible ansiedad, y sus 
ojos se llenaron de lágrimas. Tranqui-
lizándose luego pudo abrir el sobre, sa-
car la carta y leer: 
''Mi noble y único amigo: Perdonad-
me, perdonadme que os deje de esta 
manera, huyendo sin estrecharos por 
última vez la mano, lastimando vues-
tro corazón con un gran dolor. 
"No rae llaméis ingrata y malvada. 
Cedo á una fuerza más poderosa que á 
mi voluntad, á una necesidad que aho-
ra no os es posible comprender. 
•'He luchado mucho conmigo misma 
para poder separarme de vos, pero me 
he convencido al fiu de que es mi deber 
obrar así, y si lo hubiera renunciado 
tendría remordimiento un día y envene-
naría mi futura felicidad. 
''Todo esto, amigo mío, es nn enig-
ma para vos, pero más tarde me com-
prenderéis cuando pueda narraros todo, 
cuando puesta mi mano en la vuestra 
os diré: Heme aquí todavía digna de 
vos; ahora, si queréis, seré vuestra es-
posa. 
''Porque en el momento eu que os 
dejo os lo confieso... os amo tanto como 
me amáis vos..." 
A l llegar aquí las higrimas ofuscaron 
los ojos de Carlos de tal manera que no 
distinguía ya el escrito. 
¡María le amaba y huía! ¿Por qué no 
se había franqueado con él? 
¿Por qué no le había dicho cuál ̂ ra 
el objetivo de su vida, y asi él podía 
ayudarla y aconsejarla? No, no le ama-
ba, no podía creerlo. 
Las lágrimas caían de sus ojos sobre 
la carta; pero avergonzado de su ñaque-
za, se las enjugó furiosamente con la ma-
no y continuó leyendo: 
"Quizá nr> me creeréis; pero es la ex-
tricta verdad. Ninguno me obliga á 
mentir. Desde el día en que me arran-
cásteis de la tumba en la que iba á ser 
sepultada viva, me pareció que mi sér 
os pertenecía, que estaba á vos ligada 
por toda la vida. 
"He aquí por qué separándome ahora 
de vuestro lado no os doy un adiós eter-
no. Nos volveremos á ver, Carlos, pero 
no intentéis reuniros'á mí, ni de acer-
caros. Si de veras me amáis, esperad y 
tened paciencia. 
"Quizás pasen años antes de que nos 
encontremos, pero si tenéis amor y fe, 
esperaréis, como yo haré. 
"Si por el contrario, no tenéis tanto 
valor, no os guardaré rencor: quedará 
entre nosotros la amistad que me ha-
béis jurado para cualquier circunstan-
cia ó evento. 
' 'Al alejarme me llevo los objetos que 
me quitásteis de encima al tenderme so-
bre vuestra mesa anatómica, antes de 
que vuestra lanceta me diera la vida. 
He tomado también la ropa blanca que 
me comprásteis y parte del dinero que 
pusisteis á mi disposición. 
' 'Si tanto he osado es por la esperan-
za de poderos devolver un día eiéñtupli> 
cado todo cuanto de vos tuve, así como 
el bien que me habéis hecho. 
"Hasta la vista, amigo mío. No ha-
bléis de mí con ninguno; guardad mi 
nombre en vuestro corazón, como yo 
guardaré el vuestro en el mío; no in-
tentéis buscarme, porque me ocasiona-
réis gran pena. 
"Os dejo como recuerdo mi cabellera 
cortada por vos. Si me olvidáis ella os 
hará recordar, porque es una parte de 
mí que os queda y que no debe dejaros 
jamás. 
"De nuevo, amigo mío, hasta la vista. 
"Por siempre vuestra, 
MARÍA." 
Carlos permaneció largo tiempo in-
móvil con la carta en las manos sin dar-
se bien cuenta de lo que acaecía. 
E l único pensamiento que le amarti-
llaba el cerebro era éste, María había 
partido. 
Y a no la oiría llamarle por su nom-
bre; no la vería correr á su encuentro 
con la sonrisa en los labios para darle 
la bien venida, á pedirle noticias de 
sus enfermos é interesarse en sus enfer-
medades. Volvería á estar solo con sus 
recuerdos y con su ciencia. 
Desde que amaba á María hab ía de-
saparecido su pasión por los estudios 
analómicos. Ahora experimentaba casi 
horror á la vista de un cadáver: la idea 
de nna autopsia le producía un extre-
mecimiento de horror. Hasta se había 
hecho supersticioso. 
Y a no pasaba cerca del cementerio; 
pareciéndole oir gemidos, voces que sa-
lían de debajo de la tierra. ¿Habría allí 
sepultados vivos? ¡Quién sabe cuántas 
veces él mismo se habría hecho cómpli-
ce involuntario de tan terribles muer-
tes, de aquel inaudito suplicio último! 
¡Cuántas veces por la apariencia y por 
un superficial examen habría creído 
muerto un hombre, mientras el desgra-
ciado conservaba todavía dentro de la 
fría envoltura corporal una potente vi-
talidad! ¡Y habría dado la orden de se-
pelio! 
¡Si todas las tumbas hubiesen podido 
descubrirse, quién sabe cuántos horro-
res podrían contarse! 
También María hubiese sido enterra-
da viva si á él no le hubiera venido el 
deseo de investigar las visceras para 
encontrar la causa de su muerte. 
¡Y después que la había arrancado 
de la tierra, dado una segunda vida, 
amado locamente, se había ella fuga-
do! 
Aquel abandono le asustaba. Parecía 
le que nada podía ya existir para él en 
el mundo fuera de María. 
¡Y le prohibía seguirla, volverla á 
ver, hasta que ella misma no lo quisie-
ra! Pero ¿decía la verdad? ¿Qué objeti-
vo perseguía al alejarse? ¿Q.ué podía 
hacer sola, abandonada en el mundo y 
t a n niña aún.' 
Carlos se llevó ambas manos al pe-
cho: .sufría. Parecióle que cu su iute-
E l depósito de cigarros contiene 300 
mil pesos de tabaco. Los cigarros do 
más precio, valen un peso y medio ca-
da uno. Junto á este depósito hay una 
vasta biblioteca minuciosamente dis-
puesta, elegante y perfumada, en la 
cual se cuida que la temperatura esté 
constantemente á cierto grado, para ase-
gurar la conservación del tabaco. 
Pero todavía hay un segundo subte-
rráneo más extenso que el primero. 
Cuando entramos en él parece que nos 
introducimos en una enorme fábrica 
llena de máquinas y dinamos con ruedas1 
enormes y calderas de ocho metros do' 
altura, que dan la luz eléctrica, la fuer^ 
za de los ascensores y ventilados, calón 
para las estufas, Jpara el agua calienta' 
y para fabricar hielo. Aquellas ochci 
máquinas producen 3,000 caballos ddi 
vapor. Ciento quince hombres se em-í 
pican allí como ingenieros, maquinis-¡ 
tas, electricistas y obreros. Se consu 
men diariamente unas 1G0 toneladas d 
carbón. Sobre las aceras de la callá 
tienen siempre 20,000 toneladas de car-
bón de reserva, para un caso de que' 
hubiese huelga de mineros. 
Más allá se ven los talleres de ca-j 
rruajeria, carpintería, plomería y ho-s 
jalatería, para las composiciones y repa^ 
raciones de la casa. E n el raisijio hay] 
una relojería y platería para atenderii 
este servicio. i 
De pronto se percibe un fuerte olor! 
á amoniaco, que procede de la fábrica/ 
donde se confeccionan al día 50 tone-i 
ladas de hielo y unas cien toneladas del 
fuerza refrigerante para todas las nevé-] 
ras del hotel. Los 50,000 kilos de hie-| 
lo no se consumen todos los días en la' 
casa, se vende también al por mayor 
diferentes establecimientos. j 
En el taller de lavado se lavan y ire-j 
pasan 60,000 piezas de tela al día. Y i 
como yo me asombrara de un mímero 
semejante, me hicieron notar que sola-| 
mente la lencería de 3,000 personas 
(huéspedes y personal de la casa) pasa 
de 3;000 trapos diarios y 8,000 toallas 
y servilletas, delantales de cocina, man-* 
teles grandes y chicos, trapos de fregar j 
cortinas, sábanas y sobrecamas, repre-' 
sentan muy bien la cantidad expresa-1 
da. Cada vez que se lleva un vaso do' 
agua á la mesa ó á una habitación, va' 
acompañado de una bandeja con una' 
servilleta x>legada que no debe servir 
más que una vez. Hay docenas de má-
quinas que hacen automáticamente el 
lavado, y secado de su ropa, y fuucio-
nan todo el día. 
En un lugar herméticamente cerrado 
me enseñaron cien barriles muy gran-
des, llenos de residuos de todas clases: 
carne, pescado, pan, limones y maris-
cos. Eran los restos del día anterior. 
Un contratista se los lleva para conver-
tirlos en grasa. E l hotel vende estos 
detritus en 5.000 pesos al año. 
Después vi las bóvedas cu que se 
guardan las conservas. Me parece ha-
ber visto allí una docena de cuartos 
alumbrados eléctricamente cercados con 
gruesas pnerlas y llenos de vituallas, 
con las que se podría alimentar una 
ciudad entera. 
Pistras de jamones colgados en el te-
chos, enormes trozos de ternera de un 
color rojo apoplético, carneros abiertos 
en canal, centenares y miles de pavos, 
pollos, palomas, patos y faisanes des-
plumados; lechones, puercos. Aquel 
conjunto de bestias muertas despide ún 
olor fuerte y desagradable. Después 
las legumbres, viandas, ápios, setas, pa-
tatas, espárragos, ensaladas, cotufas, 
tomates, en cantidades incalculables. 
Eas frutas exhalan un perfume fresco y 
deleitoso; manzanas, peras, pifias raci-
mos de uvas, limones, naranjas, etc. Por 
todas partes se ven cruzar tubos de re-
frigeración que mantienen una baja tem-
peratura en el local. Esos tubos en-
frían el aire por radiación. 
E l metal precioso que entra y sale 
por esta casa constantemente, es un 
asombro. A l inaugurarse el hotel com-
praron utensilios de plata, por valor do 
250.000 pesos. Poco después hubo'que 
renovar cerca de la mitad. Cada afiu 
los aficionados á guardar recuerdos del 
hotel, y los mismos criados escamotean 
objetos por valor de 10.000 pesos. 
• Se gastan ó estropean al año unos 30 
mil pesos de ropa blanca. 
E l mes de Diciembre último, en dos 
horas que estuve en el despacho del 
mayordomo según me enseñaron las fac-
turas, compró el hotel G.000 pesos de 
vajilla y cristalería. E l mes anterior 
(que fué el del concurso hípico) las 
compras se elevaron á 11.000 pesos. 
Por término medio se gastan al año 
nn millón de pliegos de papel de car-
tas. E l jabón se compra en Londres en 
partidas de 200.000 cajas, que apenas 
dan abasto para ñii año. Cada nuevo 
huésped que llega encuentra dos pasti-
llas de jabón flamante; uno en el lavabo 
y otro eu el baño. 
Se sirven en el hotel Waldorf, por lo 
rior se había despedazado alguna cosa. 
Con paso vacilante llegóse al estudio y 
se sentó junto á la mesa, dejando caer 
la cabeza en sus brazos cruzados. 
Cuantas horas permaneció en aque-
lla postura no hubiese podido decirlo 
él mismo. 
Léñale llamó repetidas veces: Carlos 
no respondió y la pobre mujer marchó-
se, según solía hacerlo, dejándolo solo 
con su tristeza y desesperación. 
L a noche le encontró en el mismo si-
tio con las trenzas de cabellos de María 
entre las manos. 
Las había bañado con sus lágrimas, 
de aquellas que en vez de dar alivio, 
laceran el corazón. 
P E I M E R A P A E T B 
GUATEO AÑOS DESPUÉS.—LA DANZA 
DE LA MUEETE. 
ENCUENTEOS FATALES. 
Al exterior el aire era muy frío, pe-
ro en la linda Uabitación de Marión, la 
"diva" del día, una cantante que en 
el ' 'Café Komauo'' de Turin trastorna-
ba el juicio á los elegantes concurren-
tes, hacía una temperatura casi sofo-
cante. 
Marión estaba eu su cuarto de vestir 
ocupada en arreglarse para la repre-
sentación de aquella noche 
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re pilar, 2.000 comidas de cada clase 
por día, que vienen á ser 6.000 serví-
ci 9 de comer diarios. 
¡jas provisiones de vituallas son enor-
in< s. Se necesitan como cincuenta lo-
m M de vaca al día, por lo que se ma-
ta i diariamente 25 reses, para Wal-
dcü í Este ganado es escogido de los 
im^ores pastos ó potreros, y como al 
yonír del campo está muy flaco, lo 
llevan seis semanas á Chicago, donde 
lo engordan. 
Apenas se come carne de ternero en 
Kueva York. En cambio el hotel 
Waldorf, consume al día de 20 á 25 
carneros, 25 tocinos salados, 20 jamo-
nes, un centenar de perdices, 200 co-
dornices, 100 pavos, 30 docenas de pa-
lomas, 10 docenas de patos, 175 dollars 
de leche, 100 dollars de champignons 
frescos,-8.000 panecillos, fabricados en 
el hotel mismo, y 5.000 panes tiernos 
para el café con leche del desayuno. 
Todo esto hace un total 7.500 pesos 
fiarlos empleados en comestibles; sin 
contar que se gastan anualmente unos 
100.000 pesos en conservas de toda 
clase. 
Se paga á la ciudad por el agua de 
los baños, de la cocina y de la fabrica-
ción de hielo una contribución anual 
de 50.000 pesos. E l agua para el baño 
es íirtrada, y la beber, cocer y de con-
feccionar hielo es, además, destilada. 
E l personal del establecimiento se 
compone de 1.G36 individuos, va-
rones y hembras; entre los que hay 96 
cocineros y marmitones ó pinches; 18 
panaderos, 165 lavadores de vagilla, 
177 pajes ó groovis, 105 barrenderos y 
cargadores de equipajes, 560 camareros 
y 175 camareras, etc., etc. 
Todo este personal cuesta á la casa 
cerca de 65.000 dollars mensuales, Los 
sirvientes de sala cobran 40 pesos al 
mes; los de los pisos altos 50 pesos; las 
camareras 18 pesos; les empleados de 
algunos despachos cobran de 100 á 200 
dollars según sea el trabajo. 
Todos los empleados comen á espen-
sas del hotel; á las mujeres se les da 
además habitación y lavado de ropa. 
Bespecto á las entradas del estableci-
miento, diré que hay muchos días en 
que los ingresos montan á cien m i l du-
ros. Así comprenderán los lectores la 
razón por que el actual propietario del 
Waldorf-Asteria, M . Boldt, que fué un 
triste mozo de oficina, y hace poco mai-
tre d1 hotel, es hoy uno de los hombres 
más ricos y más considerados en el 
munco comercial de Nueva York. 
JULES HUEET. 
Anoche. 
Notas de anoche: el bal pondré en la 
residencia del Ministro de los Estados 
Unidos, la despedida de la Compañía 
de Comedia y el último baile de m á s -
caras de la Sociedad del Vedado. 
Una nota más debía agregar: la fun-
ción de Albisn. 
Como que estaba el popular teatro 
que parecíamos á asistir á una de esas 
funciones de los viernes, los viernes de 
Albisu, privilegiados, únicos, incom-
parables. 
La temporada del Nacional ha teni-
do feliz coronamiento con el beneficio 
de Emilia Domínguez. 
Nieves Suárez, Emilia Domínguez y 
Clotilde Peros. 
He ahí la trinidad femenina que 
más bril lo ha dado á la temporada. 
¿Y Rafaela Lasherasf 
No niego sus méritos, pero á la ver-
dad, me he pasado toda la temport da 
sin entenderle una palabra. 
Habla esta artista que no hay ta-
quígrafo que la siga. 
De Balaguer, de Larra y de Ramírez, 
de los tres singularmente, quedará entre 
nosotros una grata memoria. 
Balaguer y Larra! 
¡Cuántos años pasarán sin que v o l -
vamos á ver en un teatro de la Habana 
dos actores cómicos tan notables como 
los directores de la Compañía que nos 
dió anoche su adiós de despedida! 
Para Matanzas han partido los s im-
páticos artistas en el tren de la maña-
na. 
Allí debutarán esta noche con la mis-
ma obra que lo hicieron en el Nacio-
nal, con E l Patio, ese delicioso, inolvi-
dable Patio de los hermanos Quintero. 
De Matanzas saldrán para Cárdenas, 
después á Cieufuegos y por último á la 
capital de Oriente. 
Y ya es probable que no retornen á 
la Habana, por tener proyectado tomar 
en algunos de los puerto de la Isla el 
vapor que hade conducirlos á Centro 
América, dando así ñu á una' lournée 
que hasta el presente solo les ha vali-
do honores y felicidades. 
La sociedad habanera los recordará 
Biempre con inmensa simpatía. 
121 Presidente del Casino. 
Con ocasión de celebrar ayer sus días 
mi distinguido amigo don José de la 
Puente, Presidente del Casino Español, 
la Junta Directiva de esa Sociedad 
cumplió anoche el grato deber de i r á 
felicitarle á su casa en nombre de los 
socios. 
E l señor Puente atendió y obsequió 
delicadamente á los que fueron á salu-
darle, quienes pasaron en la casa del 
Presidente del Casino una velada agra-
dabilísima que se prolongó hasta cerca 
de las once. 
Demostraciones como ésta ponen de 
manifiesto, una vez más, las profundas 
y legítimas simpatías de que disfruta 
el señor Puente en el seno del instituto 
que hoy tan dignamente preside. 
f i n _ 
E l O r a n Baza r F I N D E S I G L O ce-
r r a r a sus puer tas pa ra SU 1 5 A L A N T E 
G E N E R A L , durante las gestas, po ro 
antease real izan G R A N D E S E X I S -
T E N C I A S para d a r e n t r a d a á sor-
p renden tes N O V E D A D E S todo á "Víl-
T A D de P R E C I O . 
Bodas en Madr id . 
La noticia de las bodas de la conde-
sita de la Hortera era ya couocida en 
la Habana. 
E l DIARIO la publicó y en E l Fígaro 
aparecieron los retratos de los novios. 
Ampl ia ré ahora la noticia copiando 
de La Epoca, de Madrid, el suelto que 
dedica á la descripción del acto. 
Dice así: ,w 
' 'En la capilla particular del señor 
Obispo de Madrid-Alcalá se ha verifi-
cado ayer mañana, á las doce, el ma-
trimonio de la encantadora Sri!a. D? 
Julia Herrera, colidesa de la Moriera, 
COn el distinguido abogado D. Gabriel 
Maura Gamazo, hijo del señor ministro 
de la Gobernación. 
E l altar ante el cual se celebró la ce-
remonia estaba preciosamente adorna-
do con flores. 
Bendijo la unión el señor obispo de 
Orihuela, don Juan Maura y Moijtaner, 
hermano del ministro de la Goberna-
ción, oficiando después en la misa el 
cura párroco de la iglesia de San Je ró-
nimo. 
Apadrinaron á los recién casados el 
padre del novio, D. Antonio Maura, y 
la t ía de la novia, D^ Manuela Herrera 
de Pedraja, hermana de aquel distin-
guido hombre público que llevó el tí-
tulo de conde de la Mortera. 
Fueron testigos por parte de la no-
via, sus tíos D. Enrique de la Pedraja 
y D. Eduardo Pérez del Molino, por la 
del novio, sus tíos D. Trifino Gamazo y 
D. Francisco Maura. 
La novia estaba estaba encantadora 
con un precioso y elegante traje de ra-
so blanco, que ostentaba por únicos a-
dornos las simbólicas flores de azahar. 
La dolorosa desgracia que la familia 
del Sr. Maiira acaba de experimentar, 
y la que recientemente sufrió también 
la de la Condesa de la Mortera, han he-
cho que la boda se celebre en familia, 
no asistiendo más que los parientes de 
ambos contrayentes. 
Terminada la ceremonia, los novios 
y sus acompañantes trasladáronse á la 
casa de la calle de Alcalá, en que ac-
tualmente residían las señoritas de He-
rrera, donde se celebró un almuerzo en 
familia. 
Los novios han salido ayer mañana 
para Barcelona y Niza. En esta pobla-
ción francesa pasarán una temporada, 
regresando luego á Madrid, donde se 
instalarán. 
Deseamos sinceramente al nuevo ma-
trimonio todo género de felicidades." 
Votos á los que se asocian, con los 
míos, los de todos los amigos que cuen-
ta en esta sociedad la distinguida fami-
lia de la novia. 
* * 
Un cristiano m á s . 
A mis manos llega, como la mejor y 
más completa relación de un bautizo, 
estas líneas que me complazco en trans-
cribir : 
Acta. 
1 'En la Habana á los diez días del 
mes de Febrero del año de gracia de 
mil novecientos tres, primero de la Ee-
pública de Cuba; nació el niño José, 
Guillermo, Antonio, Joaquín, Expedi-
to; hijo del Dr. José A . Trémols y 
Grant y de María Zarraluqui y Martí-
nez de Trémols. 
Fué bautizado á las dos de la tarde 
del día de la fecha en la morada de sus 
padres por el Sr. Cura Párroco de Gua-
dalupe, Edo. P. Gumersindo Eodrí-
guez, siendo sus padrinos de pila el 
Ldo. Joaquín Zarraluqui y Martínez y 
la niña María de las Mercedes Trémols 
y Zarraluqui, tío y hermano del neófi-
to, y su madrina de brazos laSra. Pi -
lar Gutiérrez de Zarraluqui. 
Lleva el nombre de José por sus 
abuelos y por su padre, Guillermo por 
el día do su nacimiento, Antonio por 
deseo de la madre Joaquín, por su pa-
drino y Expedito por designación de 
su abuela paterna. 
Y para recuerdo se extiende la pre-
sente en la Habana á 19 de Marzo de 
1903." 
Nada tengo que a ñ a d i r á lo que ante-
cede como no sea, con un beso para el 
nuevo y adorable cristiano, mi saludo 
afectuosísimo prra padres y padrinos. 
« 
Mendicta. 
Y un adiós cariñoso ahora para Pa-
blo Mendiefca, para mi amigo queridísi-
mo, que sale esta tarde, á bordo del 
Ciudad de Cádiz, con rumbo á la Coru-
lla. 
El señor Mendicta se dir igirá prime-
ramente á Madrid, pasando después á 
Cádiz á tomar posesión del Consulado 
de Cuba en la bella ciudad andaluza. 
M i l felicidades al buen amigo, al ca-
ballero excelente, sin tacha. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Bâ ar 'FIN DE SIGLO' 
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Ayer fué Cañarte; hoy Acebal; ma-
ñana será otro compañero el que muera 
triste y solo en lecho extraño. Si sus 
deudos no pueden venir á endulzar con 
lágrimas su agonía tampoco somos los 
periodistas los que vamos á dar muestras 
de nuestra pesadumbre á la cabecera del 
luchador que cae rendido del continuo 
bregar del espíri tu. Vivimos alimen-
tando en nuestra imagiiiación los más 
altos ideales, predicando la caridad, 
loando el bien, torturando nuestras al-
mas en el potro de nuestros delirios, sa-
crificando el propio bienestar por la 
agena dicha, y cuando se trata de noso-
tros mismos, de hacer cara á la desgra-
cia, de luchar á brazo partido con la 
miseria, de endulzar nuestras amargu-
ras, sentimos que sólo escarabajean 
dentro de nosotros un alma de hormiga 
y un corazón de oruga; empequeñece-
mos] nuestros sentimientos y arrastra-
mos por tierra nuestros ideales: ni aún 
el egoísmo se sobrepone á las miserias 
de nuestras diferencias, al encono mise-
rable de nuestras luchas. 
Fatigada la salud- de m i cuerpo por 
el violento batallar del alma pedí á la 
vula una tregua para cobrar alientos y 
seguir la lucha; diómela la caridad y 
me acosté en sus brazos. Muelles fueran 
si la pesadumbre de mi soledad no h i -
ciera que mi alma estallara en sollozos 
M i cuerpo rechazaba aquellas sábanas 
, blancas que no se adherían á él, que 
repelían el calor y que rozaban mis car-
nes extremeciéndolas. Producíame res-
pingos dolorosos el contacto del algo-
dón hirsuto y almidonado, desvelóme 
la soledad y me asustó el delirio. Temí 
morir solp, abandonado, desconocido, 
y temí que mis ojos, que nadie había 
de cerrar, m i r a s p vagamente al mun-
do después de m i desáparecimiento de 
él. Sentía dentro de m i una ex t raña 
sensación de frío: é ta él alma que se 
helaba lentamente. Protestó en mi de-
l i r i o de mi postración, a l n i i abati-
miento, de m i soledad, de m i afeando-
no de mi frío..; . Y 1̂ grito dé íiii an-
gustia acudió la amistad, fortaleoip nal 
espíritu, templó m i cuerpo, y m i $\m% 
al sentir el calor t ibio y suave del cari-
ño, sonrió arrebujada en el Inaúto Qe 
la esperanza. 
Desde entonces l^e creído y creo en la 
necesidad, en la urgenc|a de una A w -
ciación de Periodistas, y he llegado á 
convencerme de que todos sentimos esa 
urgencia y esa necesidad, l^o sé qué es-
p í r i tu maléfico desune lo cpie auna, la 
voluntad. Luché por esta idea y fui de-
rrotado; pero el grano de arena que yo 
allegué para la realización de ella all í 
está demostrando m i tenacidad y m i 
convencimiento. Ayúdenme otros y ha-
gamos la montaña. La agonía de m i 
buen amigo Acebal fuera más dulce si 
hubiera sentido pesar blandamente so-
bre su alma las miradas de sus compa-
ñeros de lucha. 
Los partidos jugados ayer noche fue-
ron como en biciclo eléctrico. 
19 á 25. 
Isidoro y Olascoaga, blancos, 
contra: 
Yurr i ta y Michelena, azules. 
Metió Isidoro la cesta y se llevó de 
calle el partido. Los azules quedaron 
en 13. 
Michelena lo hizo polvo sin embargo 
de ser ayer su día : San Pepe Miche. 
P.1 quiniela: Arnedil lo. 
29 partido á 30. 
I run y Abando, blancos, 
contra 
üSTavarrete y Machín, azules. 
Perdieron los azules por siete tantos. 
E l héroe de la jornada fué I rún. 
Segunda quiniela San José Michele-
na y tal. 
Una bella expectadora arrojó á la 
cancha un cigarrillo de La Eminencia. 
Dice Miche que lo gua rda rá en un re-
licario. Super. 
ATANASIO EIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
en el frontón Jai-Alai, el domingo 22, 
á la una de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Mácala y Olascoaga, blancos, contra 
I rún y Machín, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Arnedillo, Machín, Abando, 
I rún y Mácala. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Petit Pasiego y Trecet, blancos, con-
tra Isidoro y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, Yur r i t a , Navarrete, Is i -
doro, Olascoaga y Petit. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Esta madrugada fué asistidaen^el Cen-
tro de Socorro del primer distrito,.la raes-
tiza Rosa Cárdenas y Montes, natural de 
Güines, de 21 años, soltera y domiciliada 
en Desamparados n? 14, á causa de pre-
sentar síntomas de envenenamiento, por 
haber ingerido una sustancia tóxica. 
Según certificado del Dr. Quesada que 
le prestó á la paciente los auxilios de la 
ciencia médica, el estado de la paciente 
era leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
La Cárdenas manifestó á la policía ha-
ber atentado contra su vida, tomando 
una disolución de fósforo industrial, á, 
causa de estar muy aburrida. 
El oficial de reserva en la 2? Estación 
de Policía, levantó el correspondiente 
atestado con el que dió cuenta al Juez de 
guardia. 
La paciente fué trasladada á su domi-
cilio, por contar con recursos para su 
su asistencia médica. 
Q U E M A D U R A S 
A l estar anoche dándose unas friccio-
nes con alcohol, el blanco Andrés Marre-
ro Agardoña, de 39 años y vecino de la 
calle de los Sitios, por un descuido en-
cendió un fósforo, teniendo la desgracia 
que la llama inflamase dicho líquido,cau-
sándole extensas quemaduras en casi to-
do el cuerpo. 
Dicho individuo fué trasladado al Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, don-
de el Dr. Armas que estaba de {íuardia,le 
asistió de quemaduras de segundo y ter-
cer grado, en toda la región lumbar, cos-
tal izquierda, abdominal, antebrazo de-
recho y pierna izquierda, siendo califica-
das dichas quemaduras de pi-onóstico 
grave. 
El Juez de guardia conoció de este 
hecho, y el paciente quedó en su domi-
cilio. 
S U I C I D I O 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer, so suicidó en su domicilio, calle de 
las Lagunas n ú m . 50, el blanco Pedro 
Pérez Trujillo, natural dé l a Habana, de 
25 años y de estado soltero, infiriéndose 
una herida con arma blanca en la cara 
anterior del codo izquierdo, de seis centí-
metros de extención, y la cual le produjo 
una gran hemorragia que le ocasionó la 
muerte. 
Según informes el señor Trujillo, hace 
tiempo se encontraba enfermo, y para 
suicidarse hizo uso de una navaja barbe-
ra, que fué ocupada junto al balance en 
que apareció sentado. 
En la habitación en que se encontraba 
el suicida, dormía el menor Emilio Rey, 
quien manifestó que despertó al oir los 
quejidos que daba Trujillo, y al verlo te-
ñido en sangre, pidió auxilio. 
Por el sargento señor Laborde se dió 
cuenta al Juez de Instrucción del distrito 
del Centro, y más tarde por disposición 
de esta autoridad, remitió el cadáver al 
Necrocomio, á su disposición. 
^DE UN ANDAMIO 
E l señor Juez de Instrucción del dis-
trito Oeste, se constituyó ayer tarde en 
en el Centro de Socorro de "la 3? demar-
cación, por aviso que tuvo de encontrar-
se allí un individuo gravemente herido. 
Este resultó nombrarse Bautista Diego, 
natural de España, de 38 años, soltero, 
albañil y vecino de la bodega, calle de 
Neptuno esquina ú Escobar, el cual fué 
asistido por el Dr. Cisneros, de una heri-
da como de cuatro cestímetros cu lu re-
gión frontal derecha, otra herida en la 
lengua, otra en el labio superior y otras 
Segú¿ opinión facultativa el estado del 
paciepte eé de pronóstico grave, y el da-
ño que suíte lo recibió casualmente al 
caerse de uñ andamio en la casa en cons-
trucción calzada del Monte esquina á Es-
Bautista Diego pasó al hospital "Nues-
tra señora de las Mercedes". 
E N LAS CANTERAS B A G U E R 
Bernardo González, natural de España, 
de 40 años y vecino de las canteras de 
Baguer, en el barrio de ^uyanó, fué con-
ducido ayer tarde al Centro de Socorro de 
la 3̂  demarcación, á causa de presentar 
lina herida en la cabeza con fractura del 
frontal y ambos parietales, siendo el es-
tado del paciente de pronóstico grave. 
E l capataz de los trabajadores de dicha 
caótera, Sr. Fray, manifestó que el daño 
qué presenta el lesionado, lo sufrió ca-
"süalmente con las piedras desprendidas 
ál hacer explotar un barreno. 
E l paciente ingresó en el hospital. 
U N A B O F E T A D A 
Los blancos Claudio Bou Allon é Inda-
lecio Borges Rivero, vecinos, repectiva-
mente, de los tejares "Consuelo" y "La 
Criolla", situados en Puentes ^Grandes, 
t i l Vieron una reyerta, recibiendo el pri-
thero una bofetada de [su contrincante 
que le causó la fractura de los huesos de 
la nariz, y cuya lesión és de pronóstico 
grave. 
Refiere Borges que el motivo de haber 
de haber agredido á Ron, fué porque éste 
ál salir del colegio unos niños los arreaba 
Como ganado, por lo que al requerirle, lo 
insultó y desafió. 
Ambos individuos fueron conducidos 
ante el Sr. Juez de guardia. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l menor mestizo Ensebio Morejón, 
natural de Güira de Melena, de 12 años y 
vecino de Zanja 66, tuvo la desgracia de 
Caerse de una escalera, causándose la frac-
tura del fémur izquierdo, en su tercio in-
ferior de pronóstico grave. 
Dicho menor ingresó en el hospital nú-
mero 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
CON U N A ESCOBA 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer al medio-
día el moreno Franciecó Campos y Cam-
pos, vecino de la calzada del Cerro n? 573, 
que presentaba varias heridas en la cabe-
za y cara, de pronóstico grave, y las cua-
les le fueron causadas con una escoba por 
el blanco Octavio Justiz (a) Chiquito, á 
causa de unas palabras habidas entre am-
bos. 
E l agresor fué detenido y él paciente 
ingresó en el hospital. 
E N E L T E J A R " L A E S P E R A N Z A " 
Ayer al medio día tuvo la desgracia de 
pasarle por encima de un pie las ruedas 
de un carretón el blanco Manuel Blanco 
Pérez, natural do España y vecino del 
tejar L a Esperanza, término de San M i -
guel del Padrón, causándole lesiones gra-
ves. 
E l hecho fué casual. 
H U R T O 
A la voz de ¡atoja! fueron detenidos 
por el sargento Núñez los blancos Ma-
riano Redo Horta y Angel Laurione, á 
quienes perseguía don Felipe Díaz Gan-
da, por acusarlos de haberla hurtado tres 
pesos plata, en circunstancias de encon-
trarse en el parque de Colón. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac. 
CHOQUE 
Ayer, el guadaño Jfárnica, que nave-
gaba á la vela en aguas de la bahía, cho-
có con un bote del crucero inglés Tribune, 
sufriendo éste averías de alguna conside-
ración. 
Fué detenido el patrón del guadaño, 
Andrés Pérez Vidal , y el compañero Ri-
cardo Gómez Pórtela, los cuales han que-
dado á disposición del Inspector del 
Puerto. 
EN ALBISU.—Es noche do moda la 
de hoy en el teatro de Albisu. 
V a E l puñao de rosas á primera hora, 
después E l fondo del baúl y por úl t imo 
Enseñanza libre. 
Tres obras de éxito. 
Y las tres para que se luzcan Espe-
rancita Pastor y Soledad Alvarez. 
Función corrida. 
Mañana, la función de gracia de So-
ledad, dedicada á las señoras y señori-
tas de esta capital, según rezan los pro-
gramas. 
La beneficiada ha combinado el es-
pectáculo con IJOS G7-anujas, La Pravia-
na y La Bevoltosa. 
Bonito cartel que merece—y así lo 
deseamos—una gran entrada. 
POSTAL.— 
A l.-v señorita María de las Mercedes Rosqu ín 
Estát ico te miro, a tón i to contemplo 
de tu gentil figura, las raras perfecciones; 
mi admiración es glande, lo mismo que en el templo 
admira á Dios quien reza fervientes oraciones. 
M . Lozano Casado. 
EUSEBIO BLASCO.—Con motivo de la 
muerte de Eusebio Blasco narran los 
periódicos de Madrid muchas y muy 
curiosas anécdotas del notable escri-
tor. 
Entre todas, ninguna tan interesante 
como la que se refiere á su nacimiento. 
Celebrábase con una función en el 
teatro de Zaragoza él cumpleaños de 
la Reina doña Mar ía Cristina de Ber-
bén, y la madre de aquél, á pesar de 
su avanzado estado, asistió al es-
pectáculo, mas con tan poca fortuna 
que por efecto del excesivo calor, ó por 
ser días contados, sintió s íntomas de 
próximo alumbramiento tan apre-
miantes, que no hubo tiempo más que 
para trasladarla al cuarto de uno de 
los actores y allí dió á luz á un niño 
que en la pila bautismal se le llamó 
Eusebio y fué después el célebre lite-
rato. 
Así describe éste el suceso en una de 
sus composiciones: 
N i nací en m i casa 
ni nací en la calle, 
nací en el teatro, y en noche de gala, 
¡qué cosa más grande! 
Era el cumpleaños 
de la Reina madre, 
y estaba la mía en el gallinero 
echándose aire. 
A mitad de un acto, 
¡vaya un paso grave! 
cata que á m i madre le dan los dolores 
y corriendo sale. 
Entre cuatro amigas 
abajo la traen, 
y salgo yo al mundo en el propio cuarto 
del cómico Mate. 
EN LA UNICA.—Gran remesa de pe-
riódicos acaba de recibirse en L a Urnca 
por los últimos vapores. 
Ha llegado, entre otros, el numero 
de Febrero de la interesante publica-
ción mensual E l Teatro con las crónicas 
de los últimos estrenos: Caridad, come-
dia en tres actos, de Miguel Echegaray; 
Pepita Reyes, comedia en dos actos, cíe 
los hermanos Quintero; Miguel Aridrés, 
zarzuela en tres actos, de Pascual M i -
llán y el maestro Larregla; Hidalguía 
rústica, traducción en castellano de la 
ópera de Mascagni, hed í a por el señor 
Portil la; y E l Dios Grande, zarzuela en 
un acto, de Fernández de la Puente y 
el maestro Caballero, 
De cada una de estas obras trae M 
Teatro numerosos grabados de sus per-
sonajes y escenas principales. 
También se ha recibido en la Ubre-
r ía de Prado 106 el cuaderno de 1 or 
esos mundos correspondiente al mes 
últ imo, sobresaliendo, entre su vanado 
y ameno texto, el art ículo que dedica 
al Calce- Walk, el baile de moda en Pa-
rís y Madrid y que ya en la Habana 
conocíamos. 
Y junto con E l Teatro y Por esos mun-
dos han llegado Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo y otros muchos periódicos 
literarios tan notables y tan leídos como 
los de referencia. 
Los aficionados á lecturas selectas es-
tán de enhorabuena. 
ALHAMBBA.—Aparece ocupando las 
dos primeras tandas en la función de 
esta noche en el teatro Alhambra la 
aplaudida zarzuela E l Jipijapa. 
Para cubrir la tanda de las diez se 
ha designado el gracioso j uguete cómi-
co Usted no es hombre. 
Y en los intermedios, bailes. 
GACETA MUSICAL. —Del número de 
la Gaceta Musical que acabamos de re-
cibir es lo que sigue: 
" Para conocimiento de nuestros sus-
criptores, reproducimos al pie de estas lí-
neas la carta que con fecha 9 del corriente 
nos ha dirigido nuestro querido amigo y 
compañero el maestro señor J. Marín 
Varona. 
A l manifestar la pena que nos ha cau-
sado su determinación, no podemos rae-
nos que enviarle las gracias más cumpli-
das por la valiosa y desinteresada coope-
ración que durante tanto tiempo, con el 
carácter de sub director y redactor, y sin 
él, prestó á esta modesta publicación. He 
aquí la carta del señor J. M . Varona: 
Habana, Marzo 9 de 1903. 
Señor don Serafín Ramírez. 
Ciudad. 
Muy querido araigo: Razones podero-
sas oblíganme, bien á pesar mío, á sepa-
rarme de la sub dirección y redacción de 
la Gaceta Musical. 
Poco, muy poco, ó nada perderán con 
ello los amables lectores de su interesan-
te publicación, de todos los cuales me des-
pido cariñosamente con estas líneas. 
De usted muy adicto, 
J. Marín Varona." 
Por nuestra parte, sentimos la sepa-
ración de la Gaceta Musical del compa-
ñero y amigo. 
LA NOTA FINAL.— 
En un concierto de beneficencia: 
—¡ Qué voz tan metálica tiene esa se-
ñora! 
Y Gedeón, que está presente, ex-
clama: 
—¡Vaya una gracia! ¡Como que es la 
mujer de un r iquís imo banquero! 
ÍBspectáculos 
D E T O D O | 
TEATEO NACIONAL—IsTo hay función, 
TEATEO PAYRET.—No hay función. 
TEATEO ALBISU.—Función corrida. 
— A las 8.—El Puñao de Rosas.—El 
fondo del baúl—Enseñanza libre.. 
TEATEO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Jipijapa.—A las 9'15: Segundo acto 
de la misma obra,—A las 10'15: Us-
ted no es hombre. 
TEATEO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 22— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Fe y Habana—Domingo 22,— 
A las 3, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de Valencia, A r -
chena. Murcia, Lorca, Jávi ta , Elche, 
Murviedro y Alicante.—Entrada, diez 
centavos. 
se vende en Obispo 66.—HABANA. 
2304 I5a-i2 M 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un automóvi l comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis personas. l a -
formarán en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 Í3-11 
S. D I E G O D E L O S B A Ñ O S 
• H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 84 
0 423 4d-S 26a-4 
GAIBABIEI 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo m e ó s ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
- lart in Garmendía en Vega de Taimas. 
26a-7 Mz. A 
JUGUETES. 
E n la edad de los sueños color de rosa, 
cuando de nuestra vida luce el abril, 
de alegres emociones el alma ansiosa 
encuentra en los juguetes placeres mil, 
Y aunque, según afirman gentes incautas, 
ni un pito la existencia llega á valer, 
unas veces por pitos y otras por flautas 
los juguetes nos llevan á mal traer. 
De uno en otro juguete tras la sorpresa 
la juventud se lanza con ansiedad 
en el pecho dejando la marca impresa, 
de esa tan deliciosa feliz edad, 
Y al declinar la vida, cuando entre amaños 
del dolor apuramos la amarga h ié l , 
la oración por pasiva vuelven los años , 
haciéndonos juguete do este ó de aquel. 
Y a lo dijo Espronceda con dulces sones 
en una, como suya, bella canción: 
lo mismo que las hojas, las ilusiones, 
en la vida, juguetes del viento son. 
Y es juguete nuestra alma de los anhelos 
que al amor acompañan y á la amistad, 
y es juguete,aunque el caso clame á los cielos, 
de la mitad del mundo la otra mitad. 
Busquemos el juguete que más nos pete 
y en rasgarlo hallaremos dulce placer, 
basta dar en la fosa que es el juguete 
que nunca el ser humano logra romper. 
Por eso hasta que seamos juguete un dia 
de la muerte, en sus garras yendo á parar, 
buscando en los juguetes nuestra a legr ía , 
vivamos en continuo juguetear, 
Carlos Cano. 
Aiiapiiia. 
(Por N. O Sabí.) 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doblo c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a por n e -
ces i tarse e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s eu 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Con las letras anteriores formar el nom-
nombre y apellido de una bella señorita 
de la callo de Cárdenas. 
JeroElco eoiiipriniUo. 
(Por M. T. Rio.) 
Cafeneta. 
(Por Juan Cirilo. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
6 o o 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y yerti-
cálmente, di^an lo siguiente: 
1 En música. 
2 En el mar. 
3 Nombro de mujer. 
4 Líquido. 
5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Rio. 
8 Metal. 
9 Punto cardinal. 
10 Tejido. 
11 Nombre de mujer. 
12 Pronombre. 
13 Marisco. 
14 En los naipes. 
15 Manejadora y sirvienta. 
1 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse! los signos por letras, para 
obtener en cada líuea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En los buques. 




Al anagrama anterior: 
ENCARNACION ORTIZ. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-VE-EOS. 
Al rombo anterior: 
C 
A L A. 
A V A R O 
V L A R 










G N A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
A C A N A 
C O R A L 
A R E T E 
N A T A L 
A L E L I 
Han remitido soluciones: 
Fray Gervasio; El Club del Cerro, Fi-
lomeno García; El de marras. 
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